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RIERUL CREŞTIN 
ORGAN OFICIAL AL DIECEZEI DE GHERLA. 
CU UN ADAOS NEOFICIAL 
Abonamentul pe un an 200 Lei. Apare de 2 ori pe lună. Inserţiuni se primesc după învoială. 
HPsirtea, olicIsuLâu 
Onoratul Gavril Pop, preot în Ro­
goz este numit administrator local 
la parohia Suciul de sus (D. Lăpu-
şului). 
Din şed. cons. 22 Nov. 1927. 
No. 5959. 
Executarea ordinelor circulari. 
Constatând, că în urma ordinelor 
circulare publicate în „Curierul Creştin", 
prin cari se cer conscrieri, tablouri, 
conspecte, sau altele de acest fel din 
toate parohiile Eparhiei, mulţi dintre 
Mult Onoraţii Fraţi protopopi tractuali 
le înaintează acestea de multe ori nu­
mai dintr'o parte şi nu din toate pa­
rohiile, de sub administrarea lor, — 
prin acestea atragem atenţiunea, că în 
cazuri simile, când adecă se cere acelaş 
lucru din toate parohiile, ni se vor 
înainta celea cerute de-odată din toate 
parohiile tractuali şi nu perândate. 
Intru executarea ordinelor circulari, 
ce se referă la toate parohiile, Fraţii 
preoţi vor proceda cu promptitudine, sa­
tisfăcând celor ordonate în termenul 
prescris. In caz, că nu s'ar executa în­
tocmai Mult Onoraţii Fraţi protopopi 
vor urgita, pe cei cari întârzie; 
iar dacă nici Ia aceasta urgitare nu ar 
satisface, vor raporta faptul Ordina-
riatului episcopal pentruca de aici să 
se ia contra acelora, cari s'ar dovedi 
renitenţi sau negligenţi, măsuri de dis­
ciplinare. — Odată cu acest raport, 
însă, Mult Onoraţii Fraţi Protopopi nu 
vor înainta tablourile, cospectele, cons-
crierile etc. din parohiile, din cari au 
sosit deja, ci vor aştepta până când 
în urma urgitării Ordinariatului, le vor 
avea toate în posesiune. 
Peste tot, se va avea în vedere — 
pentru mai uşoară evidenţiare a execu­
tării ordinelor, — că Mult Onoraţii 
Fraţi protopopi vor înainta toate, ee 
se cer uniform din întreagă Eparhia, 
deodată şi nu în mai multe rânduri. 
Gherla, la 26 Nov. 1927. 
No. 6450. 
înscrierea copiilor în registrele de 
naţionalitate. 
Ministerul Culteior şi al Artelor cu 
adresa No. 49212—1927. Ne înain­
tează, în copie, ordinul circular Nr-
27293 A/1927 al Ministerului de In­
terne, referitor la dobândirea ?i perde-
rea naţionalităţii române, care ordin, 
pentru luare la cunoştinţă şi confor­
mare, se comu fiică în cele următoare: 
Copie: depe ordinul circular Nr. 
27293 A/927 al Ministerului de in­
terne, către Prefecturile de judeţe 
şi Primăriile reşedinţe. 
Unele autorităţi ne-au întrebat dacă 
pot înscrie ulterior în registrul de na­
ţionalitate pe copii minori întrucât pă­
rinţii lor sunt înscrişi deja şi n'au cerut 
Ia timp şi înscrierea copiilor. 
Faţă de această întrebare, avem o -
noare a vă face cunoscut, că minorii 
întrucât părinţii lor sunt înscrişi în re­
gistru au dobândit naţionalitatea părin­
ţilor. Acest fapt se arată precis în art 
3 din regulamentul pentru constatarea 
naţionalităţii române. 
Deci şi ei au drept Ia naţionalitatea 
română nu însă şi la liberarea certifi­
catului de naţionalitate, care după cum 
V'am comunicat cu circulara Nr. 22840 
din 1 Noemvrie 1925, se liberează nu­
mai într'un singur exemplar capului de 
familie. Ei, minorii, nu pot fi trecuţi 
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nici în certificatul de naţionalitate al 
părintelui de oarece nu sunt înscrişi în 
registru de naţionalitate. 
Pentru dovedirea cetăţeniei lor, mi­
norii din această categorie vor putea 
utiliza certificatul de naţionalitate al 
părintelui însoţit de actul de naştere 
sau legitimare. 
Totodată vă rugăm să binevoiţi a 
face atenţi pe posesorii de certificate 
de naţionalitate că atunci când au tre­
buinţă să dovedească cetăţenia lor în 
faţa vre'unei autorităţi cu ocaziunea 
cumpărării de locuri, solicitări de slujbă 
•etc, să de bună copie legalizată depe 
•certificatul de naţionalitate păstrând o-
riginalul. 
p. Ministru, Director General, 
(ss.) Bucşan (ss ) N. T. Ionescu 
Din şed. coss. 19 Nov. 1927. 
N o 6'Î30. 
Proiectul de lege al băuturilor spir­
toase. 
Împărtăşim veneratului Cler adresa 
- Nr. 294417 — a înaltului Minister de 
Finanţe împreună cu extrasul din „Pro-
ectul de lege al beuturilor spirtoase" 
depus în Parlament. 
Recercăm pe fraţii preoţi —- să bi-
nevoiascăa tălmăci credincioşilor noştri 
dispoziţiile fundamentale ale acestui 
proiect, cari ţintesc la înaintarea şi 
propăşirea poporului nostru pe cărările 
bine pricepute ale culturii naţionale şi 
religioase morale. 
Copie: de pe adresa Ministerului de Fi­
nanţe, Direcţiunea Generală a contribuţiu-
nilor, No. 294417 din 14 Noemvrie 1927, 
înregistrată la Ministerul Cultelor şi f rte-
lor sub No. 51725-1927. 
Domnule Ministru, 
Este îndeobşte cunoscut, că datorita le­
giuirilor din ultimul timp, reforma agrară 
şi altele, starea materială a păturei ţără­
neşti, ca şi a lucrătorilor meseriaşi, s'a in-
bunătăţit mult. 
Cu cât însă disponibilităţile acestor 
masse sporesc, cu atât grija că folosirea 
lor să fie îndrumată pe calea propăşirii 
trebue să fie mai mare. 
Şi cum la noi, aceste pături din lipsa 
datorită vitregiei vremurilor, — a unei pre­
gătiri culturale mai înaintate ar putea cu 
înlesnire aluneca pe căi greşite, ca de pildă | 
aceea a folosirii fără măsură a beuturilor"! 
alcoolice, cauza de slăbire şi fizică şi mo- ? 
raia, e vădit ca înlăturarea unei atari pu-*.f 
tinţe, e o chestiune naţională. 1 
In acej.t scop Ministerul Finanţelor încă | 
din 2925, a întocmit un proect de lege, I 
care a şi fost depus pe biurourile Corpuri- f 
lor legiuitoare ; se impune dar că dispo- | 
ziţiumle fundamentale ale acestui proect I 
să fie tălmăcite masselor populare intere- | 
sate direct spre a cunoaşte scopul şi urmă- J 
rile binefăcătoare ale acestei legiuiri. | 
Pentru aceasta facem un stăruitor apel f 
la sprijinul tuturor acelora, care prin rolul 1 
lor, fie de răspânditori ai culturii, fie ca | 
felul ocupaţiei îi pune îndeaproape legătura } 
cu massele populaţiei, sâ facă cunoscut şi I 
să lămurească bunele urmări ale noului re* | 
gim al băuturilor alcoolice, înlăturând astfefr J 
piedicile ce unii —nădăjduim puţini Ia nu- j 
măr — călăuziţi de interese individuale, ar | 
pune în calei realizării lui. i | 
Pilda dată în Senat de capii bisericii 1 
dominante, ne face să credem că vom avea | 
concursul acestui intreg cler, cum şi al tu* jj 
turor celorlalte culturi, care de asemeni în f 
nenumărate rânduri, au dat dovadă că sunt § 
pătrunse de spiritu! de apărare al popula- j 
ţiei, contra roadelor nefaste ale consumului 1 
alcoolului. I 
Nu ne îndoim dar că toate aceste ele- J 
mente de seamă, înţelegând marele interes .1 
naţional şi moral, ori de câteori vor ave > 
prilejul, vor da sprijinul în luminarea mas- | 
selor asupra măsurilor prevăzute în proec- I 
tul în cauză, cum şi asupra efectelor bine- 1 
făcătoare urmărite de el. • 1 
Totodată se alătură un extras al pune- | 
telor principale prevăzute în proectul de ;5j 
lege în chestiune, pentru aservi la edifica* -| 
rea celor ce ar dori să cunoască principiile | 
de bază în aşezarea noului regim al al- 1 
coolului. "1 
Ministru (ss) V1NTILĂ BRĂTIANU • j 
Director General (ss) C, SIMIONESCU 1 
Pentru conformitate (ss) MIHAILESCU f 
E X T R A S 1 
din | 
Proectul iîe lege al băuturilor spirtoase 1 
depu» în Parlament în Maiu 1925. 1 
I 
Proectul de lege al băuturilor spirtoase 1 
depus pe biurourile corpurilor legiuttoare 1 
încă din luna Maiu 1925, a fost elaborat - | 
în urma unor amănunţite studii şi a con- f 
sultărei reprezentanţilor autorizaţi din toate | 
clasele sociale. 1 
In intocmirea acestui proect, s'a urmă- 1 
rit pe cât posibil realizarea ţelului social | 
ce actualmente preocupă multe ţări, înfrâ- | 
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narea alcoolismului — care a luat propor­
ţii îngrijitoare, şi deci asigurarea pentru 
viitor a bunei stări fizice, morale şi mate­
riale a masselor populare. 
In vederea acestui scop s'au prevăzut în 
proect, atât la capitolul „producţiunea" cât 
$i la capitolul „debitarea", dispoziţiuniie 
principale arătate mai j o s : 
I. PRODUCŢ1UNEA 
In acest capitol, pentru a se ajunge Ia 
înfrânarea alcoolismului, s'au prevăzut mă­
suri, prin cari se tinde Ia micşorarea din 
ce în ce a producţiei alcoolului în general 
iar a spirtului industrial până la complect* 
ini suprimare ca băutura şi anume : 
1. Restrângere* fabricaţiunei prin limi­
tarea consumului glopal şi contingehtarea 
lui între fabrici; 
2. Reducerea consumului global din 3 în 
S ani, în aşa mod încât după 12 ani să fie 
suprimat complect consumului alcoolului 
industrial ; 
3. Interzicerea de a se mai înfiinţa noui 
fabrici de spirt şi de a se pune în funcţiune 
altele decât cele existente actualmerte ; 
4. Pent. uca prin suprimare consumaţiei 
alcoolului industriali să nu se mărească pro­
ducţia altori alcooluri tari din fructe şi de­
rivatele lor, dar totdeodată ţinând seamă 
de rolul economic ce il are în marea massă 
a populaţiei dela sate cultura pomilor şi a 
viei, proectul a prevăzut favorizarea fabri-
caţiuni rachiurilor din acest fel de produse 
la distilerii mai sistematice, aparţinând coo­
perativelor de producători. 
Şi pentru nu a duce în producţia aces­
tei culturi perturbări dăunătoare, proectul 
urmăreşte ideia industrializării treptate a 
fructelor. 
In acest scop prevede încurajarea înfiin-
ţărei fabricelor de conserve, — compoturi 
şi măgiunuri, — cum şi uscătorii prevăzând 
şi creiarea unui fond pentru a ajuta indus­
trializarea fructelor, format din cota de 5 
la sută din venitul dat de bău urile spirtoase. 
Şi astfel treptat să se înlocuiască un 
produs — alcoolul vătămător — cu un al­
tul alimentar şi deci de mare folos. 
5- Urmărind cât mai de aproape reali­
zarea higienei sociale, proectul prevede că 
atât rachiurile industriaie cât şi cele natu­
rale din fructe, să nu se poată pune în 
consumaţie ca băutură de o tărie mai mare 
de 25 grade, ca astfel să nu fie aşa de vă­
tămătoare sănătăţii. 
6. In fine proectul prevede că vânzarea 
spirtului industrial, să se facă numai prin 
depozitele judeţene ce se vor înfiinţa de un 
sindicat al fabricelor de spirt, şi de unde 
se va pune în consumaţie sub controlul statu­
tului de rachiuri de maximum 25grade tărie. 
II. „DEBITAREA", 
Dispoziţiile prevăzute în capitolul pro­
ducţiei, cari au de scop înfrânarea alcoo­
lismului, ar rămâne o literă moarte, dac i 
nu s'ar fi prevăzut în capitolul debitării, 
dispoziţiuni, cari împreună se desăvârşească 
realizarea acestui ţel. 
In acest scop s'au prevăzut următoarele 
dispoziţiuni: 
1. In comunele rurale se menţine mo­
nopolul actual al cârciumilor de către co­
mune, prin licitaţie publică, preferindu-se 
societăţile de cumpătare, căminurile cultu­
rale, casele de sfat, casele naţionale şi so­
cietăţile cooperative autorizate. 
Aceste debite se repartizează pe sate, 
ca elemente constitutive ale comunei, limi-
tându-se un debit Ia o mie locuitori şi pre-
ferându-se localurile unde consumaţia bău-
turei este ca accesoriu, de ex mplu ospă-
tăriile, hotelurile, hanurile, magazinele cu 
tot felul de murfări. 
La oraş se menţine acelaş principiu, a-
dică un debit la o mie locuitori, preferin-
du-le locarulile unde vânzarea băuturilor 
este accesorie, precum şi localurile de vân­
zare unde consumaţia nu se face pe loc, 
ci în afară de local, adică la domiciliu. 
De altfel proec'ul a ţinut seamă de si­
tuaţia de fapt şi nu camă a ajunge la ţelul 
fixat decât treptat 
3. Consumatorii cari vor fi dovediţi in 
stare de beţie vor fi pedepsiţi pe cale ad­
ministrativă, eât şi de către comitetele de 
Lmperanţă. 
In vederea aceasta se înfiinţează în fie­
care comună urbană şi rurală, un comitet 
de temperanţă pentru aplicaraa acestor dis­
poziţiuni şi care împreună cu autorităţile, 
va veghia la respectarea orelor de închide­
rea localurilor, a sărbătorilor — şi osebit 
va avea şi o activitate de ridicare culturală 
dând astfel o îndrumare mai sănătoasă lo­
calurilor de întâlnire şi distracţie pentru 
marile masse. Aceste comitete sunt subor­
donate în fiecare judeţ unui comitet jude­
ţean, şi acestea comitetul central din Bu­
cureşti. 
In rezumat proectul de lege are în bază 
următoarele principii: 
») Stabileşte un program pentru stinge­
rea în \2 ani a spirtului din bucate pentru 
băutură, adică suprimarea răului acolo unde 
el este mai vătămător, 
b) Reglementarea fabricarei alcoolurilor 
din fucte căutând să se obţină un produs 
mai puţin vătămător, iar de alta îndruma­
rea spre o folosire mai bună şi anume 
pentru alimentarea prin industrializarea lor. 
c) Se limitează băuturile spirtoase de 
consumat Ia maximum de tărie de 25 grade. 
d) înfiinţează Ia sate organe de supra­
veghere care să aibă grija stăvilirii răului 
de azi. 
r>in şed. cons. 29 Noemvrie 1927. 
No. 6265. 
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Chiemare la hirotonire. 
In ziua de 22 Decemvrie a. c. 
vom face hirotonire de diaconi, iar în 
ziua de 25 Decemvrie a. c. sărbă­
toarea Naşterii Domnului şi Mân­
tuitorului Nostru Isus Hristos, hiro­
tonire întru preoţi. 
Pentru aceasta dată chiemăm la hi­
rotonire pe toţi clericii absolvenţi ai 
diecezei noastre, cari sunt pregătiţi 
pentru primirea sfintei Hirotoniri. 
Lăsăm tuturor Onoraţilor Fraţi preoţi 
să aducă aceasta la cunoştinţa clerici­
lor diecezani, originari din parohia lor 
şi ca pentru aceasta dată să se prezin-
. te la sfânta Hirotonire. 
Cei ce doresc a se hirotoni, se vor 
prezenta la Reşedinţa episcopală în 
ziua de 19 Decemvrie a. c. la orele 
8 dimineaţa aducând cu sine extras 
din matricula botezaţilor, şi dacă sunt 
căsătoriţi, extras de cununie, precum şi 
certificat dela Oficiul parohial despre 
ţinuta lor clericală dela ieşirea din Se­
minar. 
Gherla, la 3 Decemvrie 1927. 
No. 6559. 
C o n c u r s 
la parohii. 
Parohia Tiha Bârgăului (Vicaria­
tul Rodnei) se curentează cu termenul 
de 31 Decemvrie a. c, pe lângă sus­
ţinerea anului de văduvie. 
Din şed. cons. 5 Nov. 1927. 
No. 6560.'. 
Doritorii de a dobândi acest beneficiiu 
eparhia!, să-şi înainteze rugările la Ordinariatul 
episcopal în termenul concursiia! — pe calea oficiu­
lui protopjpesc competent, — provăzute cu următoarele 
documente : 
1. Absolutoriii teologic. 
2. Atestat de serviciu dela oficiul protopopesc. 
3. Extras autentic din protocolul şcolar despre 
catehizarea elevilor şcolari, in anul scolastic 1925/26; 
la caz, că şcoala în anul scolastic trecut n'a funcţio­
nat, atestat oficios că pruncii totuşi au fost catehizaţi. 
4. Extras autentic din protocolul predicilor de 
pe un an, care se termina la data când se înaintează 
riigare.i. 
La rugările înaintate fără aceste documente, — 
dintre cari cele de sub 3 şi 4 trebue să fie vizate şi 
autenticate de cătră oficiul protopopesc, — nu se 
va reflecta. 
Episcop Or. Iuliu Hossu, 
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povăduind cuvântul Evangheliei, a reîn­
viat şi întărit obiceiurile creştineşti 
străbune, adunând la lăcaşurile sfinte 
mii şi zeci de mii de credincioşi şi a-
prinzând în inimile lor focul sacru al 
credinţei. 
Ceeace mai de mult se credea cu 
neputinţă, a săvârşit marele nostru Ar­
hiereu: a îmbinat, în mod fericit, lucruri 
ce păreau a se exclude. S'a năzuit să 
păstreze raporturi de prietenie cu pu­
ternicii zilei; fără să jertfească nici un 
dram din demnitatea şi interesele Bi­
serici'. A făcut un număr uimitor de 
vizite canonice, a consacrat, personal, 
toate bisericile noui şi renovate, fără 
să lase să sufere administraţia centrală 
episcopală. A mustrat, fără să supere 
şi să descurajeze. A lăudat şi înălţat 
pe cei meritoşi, fără să-i facă încrezuţi. 
Munca de zeze ani a Prea Sfinţi­
tului nostru Chiriach e o operă gran­
dioasă. Rodul "înţelepciunii şi zelulu-
neobosit. Şi, mai pe sus de toate, rei 
zultatul dragostei sale părinteşti. 
Cu prilejul jubileului de zece ani 
de păstorire, toţi fiii sufleteşti — cler 
şi popor — cerşim Prea Sfinţitului 
nostru Episcop, dela Cerescul Părinte, 
milă şi har, sănătate şi viaţă îndelun­
gată, să păstorească sufletele nemuri­
toare cu înţelepciune şi dragoste şi să 
le povăţuească pe" cărările mântuirii. 
Intru mulţi ani, Prea Sfinţite 
Stăpâne ! 
Ionel I. C. Brătianu. 
Fiorul rece al morţii, după răpirea 
marelui Rege Ferdinand, din nou a 
îmbrăcat în doliu Ţările Româneşti! In 
dimineaţa zilei de 24 Noemvrfe 1927, 
la orele 6 şi 45 minute a. murit ma­
rele bărbat de stat. politicianul de ca­
libru european, primul ministru al Ro­
mâniei: Ionel I. C. Brătianu. 
După o boală scurtă, abia de câ­
teva zile, acela, care era sfetnicul Re­
gelui Ferdinand de pie memorie, — 
în momentul când ocupând Tronul a 
luat frânele Ţării în mâinile sale, când 
se încorona la Alba-Iulia şi când moar­
tea îi tăia firul vieţii — îl urmă pe 
Stăpânul său, cu care atâta a conlucrat 
pentru consolidarea României în lăun-
tru şi'n afară, plecând după el pe me­
leagurile veciniciei, la un interval scurt 
abia de câteva luni. 
Dacă în şirul eroilor, ale căror suf­
lete au ars cu flacăra cea mai căldu­
roasă a iubirii de neam, îi vom căuta 
pe cei dintâiu, alături de răposatul Rege 
Ferdinand îl vom găsi, fără îndoială, 
pe marele Ionel 1. C. Brătianu, la al 
căruia catafalc acum câteva zile s'a în­
trunit întreg neamul românesc, iară 
deosebire de partid politic. 
Ionel I. C. Brătianu a fost suflet 
rupt din sufletul neamului românesc. 
A supt in sine de-odată cu laptele de 
mamă, iubirea de ţară şi dorul înflă­
cărat al muncii pentru ea. Atmosfera 
casei părinteşti, — fiind fiul aceluia 
care în rândul întâiu a luptat pentru 
unirea celor două Principate româneşti, 
Muntenia şi Moldova — şi vremile 
istorice, cari i-au atins sufletul, l-au 
făcut cel mai chiemat, ca să înfăptu­
iască ceealaltă unire: unirea tuturor 
românilor. 
El şi-a înţeles neamul, şi neamul 
I-a înţeles pe el. Când Pronia Cerească 
a adus momentul, ca încătuşatul popor 
român să poată face sforţarea supremă 
pentru ruperea lanţurilor seculare, el, 
ca. ministru preşedinte, ascultând gla­
sul poporului a făcut răsboiul. 
In răsboiu ţara a fost strivită de 
puterea covârşitoare a duşmanului, şi 
dusă la greaua pace dela Bucureşti. 
Dar numai trupurile ni le-au strivit. 
Pleiada patrioţilor români, în frunte cu 
Regele şi cu Ionel I. C Brătianu, nici 
un moment n'au pierdut nădăjdea; nici 
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P a r t e a n e o f i c i a l ă , 
UN J U B I L E U . 
Zece ani de păstorire a Prea Sfinţitului Episcop Dr. !UL!U HOSSU. 
(aca.) Eparhia Gherlei a îmbrăcat, 
în mod spontan, haină de sărbătoare. 
Prăznueşte zece ani de păstorire a ar-
hierului său. In 4 Decemvrie 1917, 
Duhul Sfânt, prin punerea manilor Me-
tropolitului şi Episcopilor provinciei 
noastre, l-a pus episcop, să guverneze 
eparhia de Dumnezeu păzită a Gherlei 
iar în 16 Decemvrie ai aceluiaş an a 
luat pe umerii săi sarcina grea de a 
păstori cea mai întinsă episcopie ro­
mână unită. 
Vremile în care a ajuns în Scaun 
Prea Sfinţitul nostru episcop, au fost 
foarte grele. Erau vremile, în care răz­
boiul secera nenumărate vieţi şi storcea 
mări de lacrimi. In curând, greutăţile 
s'au îngrămădit şi mai mult. Revoluţia 
din toamna anului 1918 a produs a-
narhia şi spiritul de insubordonare care 
au pătruns până la cele mai ascunse 
cătune din eparhie. Doctrine sectare au 
învrăjbit armonia satelor noastre. Bol­
şevismul evreo—maghiar a ţinut subt 
stăpânirea sa o mare parte a diecezei 
noastre, tiranizând mai cu seamă pe 
preoţi şi intelectuali, până când doro­
banţul eliberator a întins stăpânirea 
românească şi în părţile acele. Şi a 
venit, apoi, cea mai mare durere care 
a turburat praznicul întregirii neamu­
lui: propaganda ortodoxa, pornită 
cu gândul vrăjmaş de a întârzia 
ori, dacă se poate, a împiedeca u-
nirea sufletească a Românilor. 
Dar s'a milostivit Dumnezeu cu a-
ceastă eparhie şi i-a trimis Păstor după 
măsura vremilor, prin care a trecut şi 
trece biserica noastră. înzestrat cu o 
deosebită vigoare trupească şi sufle­
tească, Prea Sfinţitul nostru Chiriach 
şi-a consacrat toate puterile pentru des-
legarea marilor chestiuni. Vredniciile 
Păstorului se restrâng, într'o măsură 
oarecare, şi asupra păstoriţilor. Şi, sun­
tem mândri de realizările săvârşite f 
aceşti zece ani de marele nostru A 
hiereu. 
in focul primejdiilor şi suferinţei 
comune şi, mai ales, subt înrâurii 
dragostei Părintelui, s'au netezit asp 
rităţile, s'au topit divergenţele dint 
fraţi. întreg clerul şi poporul Eparh' 
s'au contopit într'un bloc; o adevăra 1 
stâncă de granit, de care s'au sfărâm 
toate nizuinţeîe de destrămare şi îm 
perechiare. Pare că suntem mai aproap 
decât oricând, de idealul vieţii creşti 
neşti, când toţi credincioşii au o inim 
şi un suflet. 
Cu o deosebită dragoste s'a îngri 
jit Prea sfinţitul de şcolile episcopal 
şi mai ales, de seminar, reuşind în seu 
timp să umple toate golurile, trimiţân 
în aproape toate parohiile preoţi, me 
uiţi să regenereze viaţa spirituală, atâ 
de primejduită pe urma curentelor mor 
bide de după războiu. 
Dar, pentru a zăgăzui furtuna na 
valnică a sectarilor şi pentru a reînvi 
şi întări viaţa religioasă, nu ?'k mărgi 
nit Prea Sfinţitul nostru Chiriach 1 
îndemnuri scrise şi ia solii pe care 1 
trimis în satele primejduite, ci a lua 
în mână toiagul apostolieî Ceeac 
n'a putut să facă nici unul din prede 
cesorii săi, a făcut Prea Sfinţitul nostr 
Episcop: a vizitat, în curs de şapte 
ani, întreaga eparhie, toate oraşele 
şi satele, pană şi cele mai îndepăr­
tate cătune. îndemnând şi sfătuind, 
mustrând şi învăţând, a dat un impuls 
puternic vieţii creştineşti de pretutin­
deni. Şi-a înscris, în acest chip, nu­
mele în istoria Bisericii cu titlul glo­
rios de „Episcop al vizitaţiilor ca­
nonice". 
Făcând, an de an, pelerinaje pioase 
la mănăstirile din cuprinsul eparhiei, 
pontifieând slujbele dumnezeeşti şi pro-
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un moment n'au pierdut din vedere 
idealul, pentru a căruia realizare, toată 
Muntenia şi o parte a Moldovei sân­
gera sub călcâiul duşmanului biruitor, 
— pe când Moldova era jefuită de 
bandele formate din soldaţii ruşi bol-
şevizaţi. 
In zilele acelea grele s'au scris ce­
lea mai frumoase — dar tot-odată şi 
celea mai dureroase pagini — ale is­
toriei Românilor; s'au adus celea mai 
mari jertfe, dar nu s'a pierdut nădejdea 
şi nu s'a intrelăsat un moment, care ar 
fi putut conduce Ia realizarea idealului. 
Succesiunea evenimentelor i-a dat 
.dreptate lui Ionel I. C. Brătianu: vic­
toria aliaţilor a adus realizarea unirii 
tuturor Românilor. 
Ori cât de spontan s'a produs a-
£est eveniment, ori cât ni se pare, că 
am contribuit pentru realizarea acestui 
ideal cu toţii •— nu se poate tăgădui, 
că rolul principal, alături de cel al ma­
relui Rege, a fost al lui Ionel I. C. 
Brătianu. 
Şi când, după aceea ca president 
al consiliului de miniştri, în două le­
gislaţii a condus ţara, nimeni nu poate 
spune, că — chiar în butul greşelilor 
pe cari le-a făcut, — nu tot sufletul 
său şi toate en.rgiile sale, până în ul­
timul moment al vieţii, au fost jertfite, 
Ţării şi idealurilor Neamului. 
— Istoria, care din perspectiva tre­
cutului, va judeca cu imparţialitate toată 
viaţa lui, va condamna poate unele 
D I V E E S E . 
Prea Sfinţia Sa Părintele Epis­
cop a plecat Vineri, în 25 Noemvrie 
a. c. la Bucureşti, pentru a parti­
cipa la îmormântarea marelui băr­
bat de stat Ionel I. C. Brătianu şi 
pentru aranjarea mai multor chestii 
bisericeşti — şcolare actuale. 'Din 
Bucureşti Prea Sfinţitul se va reîn­
toarce la Reşedinţă astăzi, în 1 
Decemvrie. 
fapte ale omului, dar îi va ridica mo­
nument nepieritor lăpădării de sine 
şi devotamentul său pentru marele 
ideal naţional. 
Când cu sufletul îndurerat, ne a-
dunem în jurul mormântului nou săpat 
dela Florica, care cuprinde între pereţii 
săi întunăcoşi trupul inghieţat al unuia 
dintre cei mai puternici stâlpi ai Ro­
mânismului, punem înaintea tuturor, ca 
exemplu de urmat, eroismul său pen­
tru idealurile naţionale. 
Şi cerşind dela Bunul Dumnezeu, 
ca golul ce-1 lasă în urma sa Ionel I. 
C. Brătianu în vieaţa noastră politica, 
să-1 umple cu fii demni, conducători 
înţălepţi, cari să dirigeze cu izbândă 
Ţara spre nouile ei destine, marelui 
mort al neamului îi zicem din inimă: 
In veci amintirea lui! 
* * 
* 
Biserica nu uită nici când însem­
nătatea marilor bărbaţi, şi împărtăşeşte 
doliu] pentru cei dispăruţi. In ziua de 
27 1. c, când drapelele îndoliate anun­
ţau trecerea la celea nemuritoare a ma­
relui bărbat de Stat Ionel 1. C. Bră­
tianu, catedrala noastră, prin rostul 
profesorului dela Şcoala normală de 
băieţi, Vasile Pop, îşi exprimă dure­
rea pentru cel care şi-a părăsit neamul. 
Au fost o vrednică amintire cuvintele 
măreţe, cari au scos la iveală meritele 
celui, care s'a dus şi pe care neamul 
nuri va uita niciodată. Rap. 
Conferinţa D-lui 0. Ghibu. Duminecă în 
27 Noemvrie a. c estenziunea Universitară 
a Astrei, şi-a reluat activitatea prin confe­
rinţele anunţate în oraşul nostru. Se pre­
zintă Domnul profesor O. Ghibu, care cu 
o obiectivitate vrednică de un istoric, vor­
beşte despre trudiţia şcolilor din Ardeal. 
Şcoala Blajului nutrită de un latinism în-
sufleţitor a pătruns sufletul neart ului, fă-
cându-1 conştiu despre originea sa nobilă, 
Şcoala Blajului prin legăturile cu Apusul, 
a sădit conştiinţa naţională"în poporul ro ­
mânesc, care a ieşit biruitoare în zilele 
noastre şi trebue sâ fim bine nădăjduitari 
în viitorul acestui neam vrednic de strâ-
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moşii săi. Conferenţiarul a fost viu ovaţio­
nat de întreg publicul cult al Oherlei' 
care în număr frumos a luat parte la con­
ferinţa. 
Loje masonică la Cluj. Ne miră mult 
ştirea ziarului „Patria" apărută în Nr. 143 
de Duminecă, prin care ni-se face cunos­
cut, că Ministerul de Interne aprobă func­
ţionarea marei Logi masonice, în mod ne­
vrednic botezaţi „înfrăţirea neamului". Este 
cunoscută publicului opera dc subminare 
a tot ce e creştin; tradiţia, lege, biserică, 
desfăşurată de Masonerie. Prea Sfinţitul 
Clujului, se vede, că nu se prea ocupă de 
această afacere — alimentează ura faţă de 
uniţi — iar d t focul nimicitor nici că-i 
pasă. Cu drept cuvânt i-se poate aplica 
zicala: „Satul arde, baba se peaptănă". Se 
aprobă masoneria în Cluj, capitala Ardea­
lului sub conducerea înaltei Regenţe a 
Sanctităţii Sale Patriarhale. Ce rost mai 
are conducerea de atare natură? Se găsesc 
invectîv* pentru Concordatul cu Vaticanul, 
iar masoneria se desmeardă în familie. SJar 
mai putea adauge multe, dar „Sapienţi sat". 
LECŢIE DE CATEHISM. 
Clasa III. primară 
întrebările: 1. Spre ce scop suntem noi oamenii 
pe pământ ? 
2. Ce trebue să facem ca să ajungem 
Ia acest scop? 
(Catehismul Alexi. Introducere pag. 3.) 
Mersul lecţiei: 
In introducere discut cu copii despre 
«copul diferitelor lucruri accentuând că ni­
mica nu s'a făcut la întâmplare. Anunţ a-
poi ţinta spunând că acuma vom vedea 
spre ce scop suntem noi oamenii pe pă­
mânt. In predare desvolt subiectul şi por­
nind din epizodul dela Luca, cap. 10, v. 
38—42, scot în relief faptul că noi trebue 
să ascultăm învăţătura Dlui Nostru Isus 
Hristos, care între altele ne-a învăţat cum 
să iubim pe D-zeu. De aici prin întrebări 
ajung la răspunsul recerut din Catehism, 
iar în urmă recapitulez. In aplicare le dau 
învăţături religioase — morale şi Ia sfârşit 
cetesc lecţia din Catehism. 
Pianul desvoltat; 
Introducere : (Rugăciunea) Copii, să-mi 
spuneţi mie ce lucruri vedeţi voi aici în 
şcoală? Spune-mi ce mai vezi? Ni.? Pentru 
ce e făcută banca aceasta? Dar fereastra 
pentru ce e făcută ? Ce scop are condeiul ? 
Animalele ne aduc nouă ceva folos? Ce 
folos ne aduce găina ? Spre ce scop e fă­
cută dară găina/" Dar calul? Soarele încă 
are un scop ? Care e acest scop ? Dar grâ 
ne aduce ceva folos ? Oare noi oameni 
pentru ce suntem pe pământ, avem vre-u 
scop aici? 
Ţinta: Copii, acuma să vedem spre c 
scop suntem noi oamenii pe pământ. 
Predare .• Ce gândiţi dela cine vom şti--
noi aceasta? (Dela Dl. N. 1. Hr.) Ascultaţi 
să Vă spun cum ne-a învăţat aceasta Dl 
N. Isus Hristos. 
Domnul Nostru Isus Hristos cât a sta 
pe pământ a învăţat foarte mult pe os 
meni. Mergea din sat în sat şi după dânsu 
veniau o mulţime de oameni ca sâ-l as 
culte. Odată a ajuns în satul Vitania. Aic 
trăia un om cu numele Lazar şi acesta ar 
vea 2 surori, pe una o chema Măria, p 
ceealaltă Marta. Pe aceştia trei Dl Hristo 
i-a iubit foarte mult fiindcă erau buni, as 
cultau de bunul D.zeu şi-i împlineau po 
runcile Lui. De câte ori venia pe aici, în 
totdeauna se ducea pe la ei să vadă c_ 
mai fac şi să-i înveţe. 
Acuma Încă s'a dus pe la ei, iar după 
Dânsul au venit o mulţime de oameni, ca 
sa-i asculte învăţăturile cele frumo: se. Şt a: 
început sâ-i înveţe cum trebue să iubeasc* 
pe Tatăl din cer să asculte de el şi să se?" 
roage frumos, lntr'aceea iată că vine şi 
Măria şi se aşează jo* lângă Dl Hristes s i 
asculte şi ea învăţătura Lui. Marta nu era?-
pe aici, ea era în bucătărie. Ce credeţi, c e -
făcea acolo? Pregătea de mâncare pentru? 
Domnul N. Isus Hristos. Cum trecea odată? 
prin locul unde învăţa Dl Hristos, vede c* : 
Măria nu lucra nemica. Se'ntoarce atuncr* 
Marta cătră DI. Hristos şi zice: Doamne, 
vezi, Măria m'a lăsat singură, nu-mi ajutăm 
nimica şi eu atâta am de lucru. Zi să vin&-
şi să-mi ajute şi ea ceva. Ce credeţi voi 
copii ce a zis Dl. Hristos? A trimis pe" 
Măria să ajute la Marta? Nu, ci a zis cătră 
Marta; Marto, Marto, te'ngrjeşti, tu multe? 
vreai să faci. Să ştii însă că un lucru t re - ' 
bueşte, iară Măria şi-a ales partea cea mar' 
bună. 
Ce a zis Dl. Hristos cătră Marta? C C 
făcea Măria ? Care este dară partea ceas-; 
mai bună ? (A asculta de Dl. Hr.) Dacă no£ 
vom vrea să avem partea cea mai bună^ 
ce va trebui să facem ? Despre cine ne în-" 
vată pe noi Dl. Hristos ? Şi ce ne învaţă 
despre D-zeu ? (Să-1 iubim, să-1 ascultăm). 
Când ne-a spus-o aceasta ? (Când ne-a spus1 
porunca cea mai mare; materialul cl. \\.-îţ 
Care e aceea? (Să iubeşti pe Domnul D-zut 
t iu etc) Ca să putem iubi pe cineva, ce e I 
de lipsă? (Să-1 cunoaştem) Ca să putenr 
iubi pe D-zeu ce trebuie maiîntâi? (S&-P 
cunoaştem). Dar după ce-L cunoaştem? 
(Să-1 iubim). Trebue noi să servim bunu lu i 
D-zeu? Ce trebue să facem a treia oară?' ' 
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£>acă noi vom face aşa, ne va fi oare bine ? 
£ e zicem noi când ni-e foarte bine ? (Sun­
tem fericiţi). Prin ce vom fi noi dară feri-
Acuma să-mi spuneţi, ce trebue să 
-facem ca să ne câştigăm partea cea mai 
hună? Mai întâi? Să cunoaştem pe D-zeu. 
rjar după aceea? Să-1 iubim. De ce mâi 
jivem lipsă? Sa-i servim. Cum vom fi noi 
j , r in aceste? Acuma să le spui toate deo-
jdată N- Mi-aţi şti să-mi spuneţi acuma spre 
^ce scop suntem noi oamenii pe pământ? 
•Spune tu. Aşadară, noi suntem pe pământ, 
\ca să cunoaştem pe D-zeu, 8&-1 iubim, 
js&-i servim şi prin aceasta să fim feri­
ciţi- (O spun mai mulţi copii/ 
Cum voi fi noi dacă vom cunoaşte pe 
'.p-zeu, îl vom iubi şi-i vom servi £ Ce gân-
diţi, unde vom fi noi fericiţi î (In împăr. 
ceriului). Cine ne-a învăţat pe noi aceasta? 
/D l . Hristos/ 
Ca să ne împlinim scopul nostru şi să 
ajungem în împărăţia ceriului ce trebue să 
facem maiîntâi? Cum vom putea cunoaşte 
pt D-zeu'? îl vedem noi? Noi singur nici 
codată nu l'am fi putut cunoaşte pe D-zeu. 
însă El e bun- D-zeu a lăsat la alţii lâ ne 
ipună multe lucruri despre dânsul. Ce cre­
deţi, cine ne-a spus? Dl Hristos şi încă 
muiţi oameni sfinţi- Noi zicem că D-zeu 
ne-a descoperit prin Dl. Hristos oamenii 
aceia sfinţi. Pe stradă se aude odată un 
cântec frumos. Fereastra e însă acoperită. 
Puteţi voi sti cine cântă ? Dar dacă am des­
coperi fereastra? Vedeţi aşa ne-a descope­
rit şi D-zeu multe despre sine prin DL 
Hristos şi oameni sfinţi. Trebue să le cre­
dem toate aceste câte D-zeu a descoperit? 
Ce vom face atunci dacă le vom crede ? 
^Vom cunoaşte pe D-zeu). Ce trebue să 
tăcem ca să cunoaştem pe D-zeu? Să cre-
Âem toate cite D-zeu a descoperit.ţ Spun 
•mai mulţi copii). Prin cine a descoperit 
O-zeu? Noi singuri fără descoperire am 
fi putut cunoaşte pe D-zeu ? 
Ce trebue să mai facem ca să nt îm­
plinim scopul nostru? Când iubim noi şi 
<ând servim noi lui D-zeu? O copilă spu­
nea că ea iubeşte foarte mult pe mamă-sa. 
Insă odată, când a trimis-o în grădină să 
aducă legume a zis că ea nu merge. Ce 
credeţi a iubit copila aceasta pe mamă-sa? 
•Ce poruncă a primit ea? Aţinut porunca? 
Când ar fi iubit pe mamă-sa? (Dacă ţinea 
porunca). Ce trebue noi să facem ca să 
iubim şi să servim lui D-zeu ? S& ţinem 
.toate poruncile care le-a poruncit. Spune 
înc'odată N. Spune şi tu, etc. 
Dacă tatăl vostru e bolnav, ce face 
mama voastră ca să fie iarăşi sănătos? (Se 
-roagă/ Dar încă ce mai face? (Dă slujbă 
— Sf. Liturghie.) Când cineva e rău bolnav 
-ce face? (Se mărturiseşte şi cuminecă). Ce 
i rebue noi să facem ca să ne ajute bunul 
D-zeu ? Aceste toate, rugăciuni etc. sunt 
mijloace cari le-a rânduit D-zeu spre a 
noastră fericire. Ce sunt aceste ? Oare tre­
bue să întrebuinţăm noi toate mijloacele 
aceste ? Aşa dar ce trebue să facem ca sa 
ne ajute D-zeu? Să întrebuinţăm toate 
mijloacele cari le-a rânduit El spre a 
noastră fericire, (Spun mai mulţi copii). 
Recepitulare: Spre ce scop suntem noi 
oamenii pe pământ? Spune ţi tu, etc. Ce 
trebue să facem ca să cunoaştem pe D-zeu? 
Dar ca să-l iubim şi să-i servim ? Ce mai 
trebue să facem ca să ne ajute? Aşadară 
ce trebue să facem ca să ajungem la acest 
scop-? Maiîntâi, a dOua oară, a treia oară. 
Acum spune toate laolaltă. Ce trebue să 
facem ca să ajungem Ia acest scop? (Se 
întreabă mai mulţi). 
Aplicare: Aţi văzut acuma copii, pentru 
ce suntem noi pe pământ. Aţi învăţat şi a-
ceea că noi, ca să putem ajunge Ia scopul 
nostru trebue să credem. Dar oare unde 
învăţaţi voi ceeace trebue să credeţi? Ve­
deţi copii, tot aceea ce trebue să credeţi 
învăţaţi aici în şcoală la oara de religie. 
Purtaţi-vă totdeauna bine, faceţi şi voi câ 
Măria. Vedeţi, ea în loc ca să alerge după 
mâncări, s'a aşezat Ia picioarele D-lui Hris­
tos şi a ascultat cu bucurie învăţătura Lui. 
Ascultaţi şi voi aşa, învăţaţi bine, fiţi sâr-
guincioşi, că aşa apoi bunul D-zeu vă va 
iubi pe voi. 
Şi câ să vă ajute bunul D-zeu, vă ru­
gaţi frumos şi faceţi bine cu săracii. Un 
lucru să nu-l uitaţi niciodată. Ori unde vă 
ve-ţi ruga, fie acasă, fie la Biserică, să vă 
rugaţi şi pentru părinţii voştrii. Ei vă cresc 
ei vă ajută, vă hrănesc şi grijesc de voi. 
Câte greutăţi nu au t i până ce vă văde 
mari. Şi fiindcă acuma voi sunteţi încă mici 
şi slabi cel puţin prin rugăciune să Ie 
mulţumiţi şi prin purtarea voastră bună. 
Scoateţi acuma cărţile şi desahideţi la 
pag. 3. (Se ceteşte lecţia din carte). Aceasta 
să o ştiţi frumos pe oara viitoare. Sculaţi. 
La rugăc iune . . . 
Corn»! Papiu 
cleric-catehet. 
Tot felul de stofe în depozit permanent! 
Cine vrea să-şi facă haine, paltoane 
ş. a. din stofă fină şi durabilă, să se 
adreseze croitorului 
EMANOIL INGBER 
Gherla, str. Prinţul Carol No. 4. 
Preoţi şi învăţători în mod excepţio-
nabil pot plăti în rate! 
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D E C R E T E L E 
Goncili i lor Provinciali I. şi II. 
se află de vânzare la Librăria Diecezană, 
Gherla. — Piaţa Unirii 13. , 
Preţul unui exemplar 100 Lei, plus 
porto postai. 
L A 
LIBRĂRIA DIECEZANĂ, Gherla 
se află de vânzare 
Teologia Dogmatică volumul I. şi volu­
mul II. de I. P. S. Sa 
Dr. Vasile Suciu. 
Preţul unui volum 250 Lei, plus 
porto postai. 
Asortiment bogat de tot felul de 
rechizite cancelariale necesare pentru 
Oficiile protopopeşti şi parohiale. 
Protocol exhibitor, legat în pânză 
280 Lei. 
Matricula Botezaţilor, Cununaţilor, 
Morţilor, legată în pânză 280 Lei. 
Protocol pentru Raţiuni 280 Lei. 
Protocol pentru Liturgii, predici, 
carte poştală, protocol de şedinţe 180 L. 
Tot felul de tipărituri -— extra­
se matriculari, informaţiuni periodice, 
diplome pentru cantori, coaie pentru 
raţiuni, statul activ şi pasiv etc. — 
toate în ediţie nouă; hârtie fină, cer­
neală, peniţe, creioane, tamponuri, etc. 
în preţ redus şi calitatea cea mai bună. 
Furnizăm sigile şi ştampile pentru 
Oficii! Toate comenzile se execută 
prompt şi cu reîntoarcerea poştei. 
® Mare atelier pentru construcţia de * I 
I c o n o s t a s e i 
A l t a r e f 
cu pictură sacră de icoane f 
art ist ice. i 
Keresztesi S. Tăşnad (jud. Sălaj). § 
Proiecte şi schiţe servim gratuit, la cerere. o 
10-4 | 
IN TIPOGRAFIA DIECEZANA 
se efeptuesc tot felul de imprimate, necesan 
cancelariilor. Cu plăcere luăm la tipar: Opuri 
Broş.;ri, Biianţe şi Anunţuri funebrale, de lfţ 
godnă şi de cununie, Circulare, Invitări, etc, 
tot felul de lucrări ce se ţine de arta tipografică 
C o m a n d a ţ i \ 
L A L I B R Ă R I A A N C A I 
— Cluj — | 
„CĂRAREA FERICIRII" % 
g Care de rugăciuni de preotul O- MÂNZAT. | 
Conţine 368 pag, cu 26 capitole mari şi dife- 3 
rite rugăciuni la orice ocaziune, fiind apr"- 7/ 
bate de P. S. dl episcop de Gherla Dr. luliu % 
Hossu Nr. 581-1925. § 
Legată în carton tare pentru şcolari 100 L. % 
„ „ pânză fină cu cruce aurită 140 „ jf 
„ „ piele lux, pe hârtie velină 180 „ g 
„ „ „ „ şcl. pentru dame 350 „ g 
Nou! Nou! 1 
„Domnului să ne închinăm" 
Carte de rugăciuni pentru elevi în leg. tare 25 1. (e 
Predici la morţi 60 Lei, — Predici p. % 
postul mare 50 Lei. ţt 
Tpnfnn poporale 15-30 Lei % 
ISCUIG şcolare 15-30 Lei f 
Monoloage şi dialoage 10—* 5 Lei. % 
Album de modele româneşti (250 motive) 100 L. S 
Porto recomandat costă '5—30 Lei. ?/ 
MARE DEPOZIT DE CLOPOTE i 
dela 25 kg. în sus. Ornate bisericeşti. Odăjdii £ 
Prapori etc. | 
I c o a n e f r u m o a s e i 
tot fe'ul în diferite mărimi (k 
In mărime de 33/43 
In mărime de 52/40 
In mărime de 47/63 
In mărime de 74/55 
In mărime de 72/100 
Lei 70 
Lei 100 
Lei 160 
Lei 230 
Lei 650-850 
Cereţi preţ curent detaliat - 20—9 
Pentru partea neoficială răspunde: Dr. Virgil Bălibanu. 
Tipografia Diecezană, Gherla 1927 
